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INTISARI
Skripsi ini  merealisasikan alat/mesin pencetak  pakan ikan dalam bentuk
pellet PLC THINGET XC3-60PRT sebagai  pengendali  utama dan menggunakan
XC-E8AD sebagai masukan analog.
Sistem  yang  dibuat  terdiri  dari  4  proses  utama  yaitu penimbangan,
pencampuran, pencetakan, pengovenan. Pada proses penimbangan digunakan motor
DC  sebagai  penggerak  buka-tutup  katup  penampung  bahan  dan  pada  penuang
wadah  penimbang,Untuk  menimbang  dipakai  modul  sensor  berat  dan  penampil
timbangan.Pada  proses  pencampuran  digunakan  motor  1  buah  motor  AC  yang
berfungsi  menggerakkan  baling-baling  pencampur  dan  pada  wadah  pencampur
terdapat  pintu pemindah adonan yang bisa  terbuka tertutup  dan digerakkan oleh
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motor DC. Pada proses pencetakan, menggunakan extruder yang digerakkan oleh 1
buah motor AC sebagai pendorong adonan menuju ke lobang pencetak pellet, pada
proses pengovenan dipakai oven yang berbentuk tabung dengan sumber pemanasan
dari kompor listrik. Oven ini dapat berputar dengan tujuan agar pemanasan merata
keseluruh permukaan  pellet.  Adapun suhu oven dijaga agar tidak lebih dari suhu
800C,untuk mendeteksi suhu agar tidak lebih dari 800C dipakai sensor thermocouple
.
Pengujian  sistem  elektronik  secara  keseluruhan  dapat  berjalan  dengan
baik.   Dan  pada  hasil  pengujian  mekanik  yang  meliputi  proses  penuangan,
pencampuran, buka tutup pemindah adonan, pencetakan dan pengovenan sudah bisa
bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
ABSTRACT
Thesis is delivering a device for make  form of fish feed pellets.Use THINGET
XC3 -  60PRT PLC as  the  main  operator  and  use  the  XC-  E8AD as  analog  input.
The system consists of a 4 core process that is weighing, mixing, extruding, heat by
oven . In weighing the DC motor used as an on-off valve actuator bearing material and
in the pouring platform scales,  to weigh heavy worn sensor module and the viewer
scales. During the mixing process used motor 1 piece AC motor function moves the
propeller mixer and the mixer platform there is a gate that can open the transferor dough
closed and be activated by DC motors . During the printing process, using the extruder
driven by AC motor 1 piece of dough as a driving force toward the eye of pellets printer,
the process used tubular oven with electric hob source of heating. This oven can rotate
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the view to heating over the entire surface of the pellet.As for the oven temperature kept
to no more than 800C temperature, to detect the temperature so that nomorethan 800C
worn thermocouple sensor.
Testing of electronic systems as a whole to be going well. And at the test results,
which cover the process of casting mechanics, mixing, open the lid removal dough,
printing and pengovenan are able to work according to their respective functions.
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